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OBILJEŽEN DAN ZAŠTITE NA RADU U HRVATSKOJ
Međunarodna komemoracija za umrle i ozli-
jeđene radnike ove se godine obilježava 13. put 
u 120 zemalja svijeta, a u RH po peti put. Uz 
28.4.2008. je ove godine obilježen i Dan zaštite 
na radu. Naime, Hrvatski je sabor 30. svibnja 
2007. jednoglasno donio dvije vrlo važne od-
luke:
 1. Obvezuje se Ministarstvo gospodarstva, 
rada i poduzetništva da svake godine 
prigodom 28. travnja Nacionalnog dana 
zaštite na radu u RH organizira stručni 
tripartitni skup na nacionalnoj razini na 
temu Stanje sustava zaštite na radu u RH i 
smjernice za njegovo unapređivanje.
 2. Zadužuje se Vlada RH da u roku šest mje-
seci ustanovi institut Godišnje nagrade 
za dosege i postignuća u zaštiti života i 
zdravlja radnika na radu te unapređenja 
sustava zaštite na radu.
Kako bi senzibilizirao javnost za probleme 
zaštite na radu, SSSH je organizirao tjedan zaštite 
na radu u RH. U tri regionalna centra – Osijeku, 
Kutini i Varaždinu bili su organizirani u surad-
nji s HUP-om i Hrvatskim zavodom za medicinu 
rada skupovi s temama: Potpisivanje Sporazuma 
o prevenciji stresa na radnom mjestu i Rasprava 
o stanju zaštite na radu u djelatnostima i mo-
guća rješenja. Teme su vezane uz dominantnu 
djelatnost regije. Tako je u Varaždinu dominan-
tna djelatnost graditeljstvo, u Kutini energetika, 
kemija i nemetali, a u Osijeku poljoprivreda, 
prehrambena industrija, drvna industrija i vodo-
privreda. 
Potrebno je istaknuti da bi ovaj skup mo-
rao zauzeti svoje stajalište o tekstu Sporazuma 
o prevenciji stresa na radnom mjestu, a koji su 
već potpisale Udruge poslodavaca i sindikata u 
zemljama članicama EU-a. Time bi HUP i udru-
ge sindikata pokazale odlučnost za rješavanje 
problema današnjice – stresa na radnom mjestu. 
Ispitivanja u EU govore da je 80% izostanaka s 
posla vezano uz stres na radnom mjestu. O stre-
su govorimo stoga kao sociološkom i ekonom-
skom pitanju.
Prema podacima koji su objavljeni u izvješću 
Državnog inspektorata za 2007. godinu, uočava 
se blago zaustavljanje i pad broja poginulih rad-
nika, kao i blagi porast teško ozlijeđenih. Prema 
tim podacima 41 osoba je poginula, a 2006. go-
dine 46, 1.300 osoba je teško ozlijeđeno, dok 
je 2006. godine teško ozljeđena 1.071 osoba. 
Bitno je istaknuti da su teško ozlijeđena tri uče-
nika i jedan malodobni radnik. Treba nadodati 
da djelovanje Inspektorata postaje učinkovitije 
zbog povećanog broja inspektora te izmjena u 
ustrojstvu Inspektorata. 
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noj razini na temu: Stanje sustava zaštite u RH i 
smjernice za njegovo unapređenje. 
Na skupu je bilo oko 300 uzvanika. Ovime 
su zaokružene aktivnosti tjedna zaštite na radu 
s uvjerenjem da ćemo sa svim zainteresiranim 
subjektima nastaviti suradnju koja bi morala re-
zultirati sigurnim i zdravim radnim mjestom za 
svakoga.
Boris Jureša, glavni savjetnik za zaštitu na radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Zagreb
Polaganjem vijenaca 25. travnja 2008. obi-
lježili smo 13. međunarodnu komemoraciju u 
zgradi SSSH u Zagrebu. Sudjelovao je i Sindikat 
profesionalnih vatrogasnih postrojbi Hrvatske 
koji su  položili vijenac za tragično preminule 
vatrogasce na Kornatima. 
Vlada RH u suradnji s HUP-om i sindikalnim 
središnjicama organizirala je skup na nacional-
